飛行機のはなし：ライト兄弟初飛行から100年 by 市川 真史
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爾 行 欄 の,, な l,
ラ イ ト 兄 攀 褐 殿 行 お ら 100 年
含 か ら ち ょ う ど 1 0  0 年 前 の 1 2 月 1 7 日 、 ア メ リ カ 人 の ワ ィ ル バ ー ・ ラ イ ト 、
才 ー ビ ル ・ ラ イ ト の 兄 弟 が 世 界 で 初 め て 動 力 飛 行 （ エ ン ジ ン を つ け た 飛 行 機 で の 飛 行 ）
に 成 功 し ま し た 。 初 飛 行 の き よ り は 3 7 メ ー ト ル 。 時 間 は 1 2 秒 で し た 。
こ の 時 の 飛 行 機 、 「 ラ イ ト フ ラ イ ヤ ー 」 は ラ イ ト 兄 弟 と そ の 仲 間 に よ っ て 、 す べ て
手 作 り で 作 ら れ ま し た 。 ほ ね 組 み は 木 材 、 つ ば さ は 布 で 作 ら れ て お り 、 合 わ た し た ち
が 見 て い る 飛 行 機 と は 、 だ い ぶ 形 も ち が っ た も の で し た 。
ラ イ ト 兄 弟 の 初 飛 行 か ら 1 0  0 年 た っ た 含 、 飛 行 徳 は お ど ろ く ほ ど 進 歩 し ま し だ 。
ラ イ ト フ ラ イ ヤ ー の 初 飛 行 は わ ず か 3 7 メ ー ト ル で し た が 、 合 わ た し た ち の 乗 る こ と
の で き る 飛 行 機 で は 、 最 大 で 1 万 3 5 0 0 キ ロ 以 上 の き ょ り を 飛 べ る も の が あ り ま す 。
2 0 0 5 年 に は 、 1 万 6 0 0 0 キ ロ 以 上 飛 ぶ こ と が で き る 飛 行 機 も 登 場 す る 予 定 で 、 こ
の 飛 行 機 だ と 日 本 か ら ア フ リ カ 大 陸 の 南 喘 や 、 南 ア メ リ カ 大 陸 ま で 無 着 陸 で 行 け る よ う に
な り ま す 。
ラ イ ト フ ラ イ ヤ ー は 酎 算 す る と 、 時 速 1 1 キ ロ で 飛 行 し た こ と に な り ま す 。 合 の 飛 行 機
は そ の 1 0  0 倍 ぐ ら い の 速 さ で 飛 行 す る こ と が で き 、 冨 山 空 港 で 見 か け る 飛 行 機 も 、 空 の
上 で は 時 速 9 0 0 キ ロ ぐ ら い で 飛 行 し て い ま す 。 ラ イ ト フ ラ イ ヤ ー は 1 人 し か 乗 る こ と が
で き ま せ ん で し た 。 し か も 、 つ ば さ に は い つ く ば る よ う に し て 乗 っ て い ま し た が 、 合 の 飛
行 機 は シ ー ト に す わ り 、 一 度 に 5 0 0 人 以 上 乗 る こ と が で き ま す 。 2 0 0 6 年 ご ろ に は 、
す べ て 2 階 建 て の 飛 行 機 も 登 場 す る 予 定 で 、 最 大 で 8 0 0 人 以 上 の 人 々 を 一 度 に 遠 く の
都 市 ま で 運 ぶ こ と が で き る よ う に な り そ う で す 。
く く ど う し て 飛 行 機 は 飛 べ る の ？ ＞ ＞
飛 行 機 は と て も 重 く 、
冨 山 一 東 京 間 を 飛 ん で い る
も の で 、 約 1 3  0 ト ン あ り ま す 。
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こ ん な に 重 い 飛 行 党 が 空 を 飛 べ る の は
空 気 が 下 か ら 飛 行 徳 を お し 上 げ て い る か ら で す 。
ど う し て 空 気 が 飛 行 徳 を お し 上 げ る こ と が
で き る の で し ょ う か ？
そ の ひ み つ は 、 飛 行 機 の つ ば さ と 早 い ス ピ ー ド に あ り ま す 。
飛 行 機 の つ ば さ を 横 か ら 見 る と 、 前 の 方 が 少 し 上 を 向 い て つ い て い ま す 。 ジ ェ ッ ト 機 の
力 強 い エ ン ジ ン の 力 で 飛 行 徳 が 前 に 進 む と 、 空 気 は つ ば さ に あ た り 、 つ ば さ の か た む
き に そ っ て 下 に お し 下 げ ら れ ま す 。 空 気 が お し 下 げ ら れ る と そ の 分 だ け 、 つ ば さ を 上
に お し 上 げ る 力 が 生 ま れ ま す （ 下 の 図 ） 。 （ ※ 1)
つ ば さ つ ば さ （ 飛 行 機 ） をお し 上 げ る カ
會  ：、>・・・・
つ ば さ の か た む き に よ っ て
空 気 が お し 下 げ ら れ る 。
う ち わ を な な め に し て あ お い で み る と 、 そ の 力 を 感 じ る こ と が で き ま す 。 つ ば さ を
上 に お し 上 げ る 力 は 、 つ ば さ に あ だ る 風 が 強 い ほ ど 大 き く な る の で 、 飛 行 機 が だ ｀ ん だ ん
加 速 し て 、 つ ば さ に あ た る 風 が 十 分 に 強 く な っ て 、 そ の 力 が 飛 行 機 の 重 さ よ り 大 き く
な っ た と き に 、 飛 行 猥 は 飛 び 立 つ こ と が で き る の で す 。
（※ 1   :  つ ば さ の 上 の 空 気 も つ ば さ の か だ む き に 沿 っ て 引 き 下 げ ら れ る の で 、 つ ば さ は 空 気 に
引 き 上 げ ら れ 、 こ こ で も つ ば さ （ 飛 行 機 ） を 上 に 上 げ る 力 が は た ら き ま す 。 飛 行 機 が 飛 ぶ 理 由
と し て 、 つ ば さ の 形 と ベ ル ヌ ー イ の 法 則 に よ っ て 説 明 さ れ る 場 合 も あ り ま す が 、 こ こ で は よ り
基 本 的 な と こ ろ か ら 説 明 し ま し だ 。）
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